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Аннотация 
Описывается первая находка сколии-гиганта Megascolia maculata (Drury, 1773) на территории 
Рязанской области. Несколько экземпляров сколий (в общей сложности учтено 11 экз.) найдены в 
Кадомском районе. Место находки представляет собой опушку лесного массива на границе с 
заброшенной фермой, которая работала как цех лесопиления (о формате работы свидетельствуют 
многочисленные древесные отходы). 
Abstract 
The first record of Megascolia maculata (Drury, 1773) in the Ryazan region is described. Multiple 
instances of Megascolia maculata (in total accounted for 11 specimen) was found in Kadom district. The 
site of the discovery is the edge of a woodland area on the border with an abandoned farm that worked as 
a sawmill. The format of the work is evidenced by numerous wood waste. 
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Введение 
В последние десятилетия постоянно отмечаются изменения ареалов многих видов 
животных, которых исследователи начинают фиксировать на значительном удалении от 
ранее известных территорий распространения [Egorov, 2015; Михайлов, Винарский, 2018; 
Tomaszewska et al., 2018; Дарман и др., 2019; Kurnaz, Kutrup, 2019]. Все большее число 
видов насекомых расселяется в самых разных направлениях, и ареалы этих видов 
расширяются [Gusenleitner et al., 2007; Ruchin, Artaev, 2016; Ruchin, Mikhailenko, 2018; 
Gladun, 2019]. К примеру, в 2000–2020 гг. многие перепончатокрылые стабильно 
появляются и начинают размножаться на довольно значительном удалении от своего 
основного ареала [Shcherbakov, 2008; Mokrousov, 2011]. 
Осы-сколии (Scoliidae) – небольшое семейство паразитических ос, насчитывающее 
в мировой фауне более 560 видов из 43 родов с наибольшим разнообразием в тропических 
и субтропических регионах [Mokrousov, Lelej, 2017]. В Европе они чаще встречаются в 
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более сухих, теплых районах с преимущественно песчаной почвой [Osten, 2000; Chabrol, 
2007; Smit, 2007; Vuts et al., 2012; Островский, 2017], где обитающие в почве личинки 
хозяев более многочисленны и доступны. Их биотопические предпочтения тесно связаны 
с предпочтениями хозяев [Osten, 2000]. Сколии являются паразитоидами различных 
представителей семейств Scarabaeidae и Curculionidae [Osten, 2005]. Несмотря на южный 
характер их распространения, в последние годы наблюдается постоянное увеличение 
числа находок этих южных видов в более северных широтах [Ruchin, Antropov, 2019]. Так, 
сколия-гигант, или сколия пятнистая Megascolia maculata (Drury, 1773), за последнее 
десятилетие явно расширяет свой ареал в северном направлении. Ранее он включал 
Южную и частично Центральную Европу, Северную Африку, Турцию, Кавказ, Западный 
Казахстан, Туркмению, Сирию, Израиль, Иран [Mokrousov, Lelej, 2017]. Однако, теперь 
находки сколии зарегистрированы в Тульской, Воронежской, Ульяновской, Московской, 
Калужской, Нижегородской, Саратовской и Липецкой областях, в Республике Мордовия 
[Цуриков, 2013; Мокроусов, 2014; Алексеев, Матвеев, 2017; Аникин, Воронин, 2017; 
Большаков, 2018; Пудовиков, 2019; Емец, 2019; Лобачев и др., 2019; и др.]. В нашей 
работе приведена первая достоверная регистрация вида в пределах Рязанской области. 
Результаты и их обсуждение 
Материал: Рязанская обл., Кадомский р-н, окр. с. Игнатьево (54.589817 N, 
42.547833 E), 8.VI.2020, 1 экз., 18.VI.2020, 8 экз. (отловлено 2 самца), 7.VII.2020, 2 экз., 
А.Б. Ручин leg. Определение проводили по специальным ключам [Штейнберг, 1962]. 
За три посещения данного локалитета было учтено 11 экз. M. maculata. Самый 
ранний вылет происходил в 6:20 ч, когда температура воздуха составляла примерно 19–
20°С. Место находки представляет собой биотоп на краю небольшого лесного массива с 
заброшенной фермой, которая была переделана под цех лесопиления и проработала 
достаточно долго. Здание находится в 70 м от леса, вокруг него расположены 
многочисленные древесные отходы – опилки, стружка и прочие (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Общий вид места обнаружения Megascolia maculata в Рязанской области в 2020 г. 
Fig. 2. General view of location of Megascolia maculata detection in the Ryazan region in 2020 
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Глубина многих таких древесных куч составляет 70–90 см, а в некоторых местах и 
более. На поверхности нами были обнаружены останки жуков носорогов Oryctes 
nasicornis polonicus Minck, 1918 (рис. 2). Именно в древесных отходах и происходит 
развитие личинок жуков [Kram, 1996]. Лесной массив представляет собой 
широколиственный лес явно вторичного происхождения. По краю леса произрастают дуб 
(Quercus) и липа (Tilia). Неоднократно было замечено, что сколии посещают цветы 
последней. 
 
 
Рис. 2. Останки Oryctes nasicornis на поверхности отходов лесопиления  
в месте обнаружения Megascolia maculata в Рязанской области в 2020 г. 
Fig. 2. Remains of Oryctes nasicornis on the surface of sawmill waste  
in location of Megascolia maculata detection in the Ryazan region in 2020 
 
Несмотря на вероятную экспансию, вид является малочисленным в регионах, 
осваиваемых в последние годы. Это может быть обусловлено как естественными 
причинами (высокий трофический уровень, паразитический образ жизни личинок), так и 
антропогенными лимитирующими факторами, которые могут быть выявлены лишь при 
детальном изучении биологии вида, в том числе на новых территориях распространения. 
С другой стороны, антропогенная деятельность приводит к расширению ареала вида. Так, 
наличие заброшенных ферм с отходами, работа лесоперерабатывающих предприятий явно 
способствует увеличению численности O. nasicornis, который является хозяином для 
личинок сколии-гиганта. 
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